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_ SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMAD 1.
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.562/64,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 183„ de fecha 17 de agosto.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Y BUQUES CON BASE EN EL MISMO
BOLSAS DEL GRUPO "C".
jefes.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Antonio Barro Ordovás.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Luis Barro Ordovás.
Capitán rde Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hija doña María Pilar Barro Ordovás.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis «Berenguer Moreno de Guerra, para su _ hija
doña Elvira Berenguer Monzón.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para su hija
doña Violeta Berenguer Monzón.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para su hijo
clon Pablo Berenguer Monzón.
• Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para _su hija
doña María Luisa Berenguer Monzón.
Capitán de Corbeta don José Luis Sicre de la
Casa, para su hija doña María del Carmen Sicre
Díaz.
Capitán de Corbeta don José Luis •Sicre de la
Casa, para su hijo don Ignacio Sicre Díaz.
Comandante de Intendencia dori Rógelio Pena
González, para su hijo don Javier .Pena Rodríguez.
Comandante de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hijo don kogelio Pena Rodríguez.
Comandante de Intendencia don Rogelio Pena
Gónzalez. para su hijo don Fernando Pena Rodríguez.
Comandante de Intendencia 'don Rogelio Pena
González, para su hija doña Margarita Pena Ro
dríguez.
Primer Calculador clon José Pérez Gutiérrez, para
su hija doña María -del Carmen Pérez y Pérez.
Primer Calculador don José Pérez Gutiérrez, para
su hijo don José Francisco Pérez y Pérez.
Primer Calculador don José Pérez Gutiérrez, para
su hijo don Eugenio Pérez y Pérez.
Comandante de Infantería de Marina don IVIanuel
(le Pando Caballeros, para su hija doña Rosario de
Pando Gutiérrez.
Comandante de Infantería de IVIarina,don Manuel
de Pando Caballeros, para su hija _doña Beatriz de
Pando Gutiérrez.
Capitán de Corbeta don José Manuel de Villena
Mingoflance, para su hija doña María del Carmen
de Villena Millán.
Capitán de Corbeta don José Joaquín 13ethencourt
Carvajal, para su hijo don Luis Manuel Bethencourt
Enríquez. .
Capitán de Corbeta don José Joaqúín Bethen,court
Carvajal,, para su hijo don Francisco Javier Bethen
court Enríquez.
Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Miguel Mar
tín de Oliva Rey, para su hijo don Francisco Javier
Mattín de Oliva Camoyán.
Capitán de Corbeia don Carlos Hertfelder Serra
no, para
"
su hijo don Carlos Hertfelder de Aldecoa.
Capitán de Corbeta don Carlos Hertfelder Serra
no, para su hijo don José-Juan Hertfelder de Aldecoa.
Comandante de Ingenieros- Navales (E. C.) don
Serafín Pérez y Pérez-Alejandro, para su hija doña
María del Carmen Pérez Gallardo.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo jáimez,
para su hijo don José Luis Mayo Salinas.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo jáimez,
para su hijo don Javier Mayo Salinas.
•Capitán de Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hija doña María del Carmen Galán Gener.
Capitán de Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hijo don Marcelino Galán Gener.
Capitán de Corbeta- don Juan Lacave Patero, para
su hija doña Margaffia María Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hijá doña María Fátima Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Jaime Sancho Font, para'
su hijo don Luis Sancho López.
Capitán de Corbeta don Salvador Silva López,
para su hijo don Esteban Silva Moreira.
Capitán de Corbeta don .,Salvador Silva López,
para su hijo don Francisco Javier Silva Moreira.
Capitán de Corbeta don Salvador Silva López,
para su hija doña Lucía Silva Moreira.
Capitán de/Corbeta don Salvador Silva López,
para su hija doña María Luz Silva Morcilla.
-Primer Calculador _don Antonio Quijano Párra
ga, para su hijo don -Angel -Quijano Cabeza.
Capitán de Corbeta don Emilio Millán Sevilla,
para su hijo don José Millán Rodríguez.-
. Capitán de Corbeta don, Emilio Millán Sevilla,
para su hijo don Fernando Millán Rodríguez.,
Comandante de Intendencia don José Caballero
Martínez, para su hija doña Araceli Caballero Ha
milton.
Capitán de Fragata don José María Navia-Osorio
Aguirre, para su hijo don Alvaro Navia-Osorio Ro
dríguez.
Capitán de Fragata don José María Navia-Osorio
Aguirre, para su hijo don Alfonso Navia-Osorio Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta don Diego Carlier Pacheco,
para su hijo don Javier 'Carlier Millán.
Capitán de Corbeta clon Diego Carlier Pacheco,
para su hijo don Enrique Carlier Millán.
Capit/án de Corbeta don Aurelio Arcos Acevedo,
para su hijo don José Luis Arcos Hidalgo.
s
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Capitán de Navío don Nicolás Tudurí Pons, para
su hija doña Marta Tudurí Taviel de Andrade.
Capitán de Navío don Nicolás Tudurí Pons, pai-a
su hija doña Pilar Tudurí Taviel de .L-‘ndrade.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel deRosendo Antón, para su hija doña María Pilar de
Rosendo Hurtado.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel deRosendo Antón, para su hijo don José María deRosendo Hurtado.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel deRosendo Antón, para su hijo clon Luis F. de Ro
sendo Hurtado.
Capitán de Corbeta don Constantino Gárcía Lo
zano, para su hija doña Ana María García Glaría.
Capitán de Corbeta don GDnstantino García Lo
zano, para su hija doña María Raquel García Glaría.
Capitán de Corbeta don Nicolás Lordúv Gutié
rrez_ de la Vega, para su hijo don Nicolás Lordúv
Frutos.
Capitán de Corbeta don Nicolás Lordúv Gutié
rrez de la Vega, para su hija doña María Teresa
Lorclú-v de Frutos.
Capitán de Corbeta don Eduardo Velarde Díaz,
para su hija doña Enriqueta Velarde Díez.
Comandante de Máquinas (I. N.) don Alejan
dro Campos de Quevedo, para su hijo don Alejan
dro Campos Bernal.
Comandante de Máquinas (I. N.) don AleTan
dro Campos de Quevedo, para su hija doña María
del Carmen Campos Bernal.
Capitán de Corbeta don Luis González Martínez,
para su hija doña María de la Mar González 'Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Carlos Villarrubia Sam
payo, para su hija doña María Teresa Villarrubia
de Francisco.
Capitán de Corbeta don Francisco Bernal Risto
ry, para su hijo don Francisco Bernal Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Francisco Bernal Risto
ry, para su hija doña Beatriz Bernal Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Guillermo Tejera Ruiz,
para su hijo don Augusto Tejera Plasencia.
Capitán de Corbeta don Guillermo Tejera Ruiz,
para su hijo don Juan Ignacio Tejera Plasencia.
Primer Calculador don Francisco Cayetano Jimé
nez, para su hijo clon Francisco Cayetano Dueñas.
Primer Calculador don Francisco Cayetano Jimé
nez, para su hijo clon Carlos Cayetano Dueñas.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Molina M-urillo, para su hijo clon Luis Molina
Sánchez.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Rafael Pereiro Echevarría, para su hijo don
Ignacio María Pereiro Hernández.
Capitán de Corbeta don Juan Serrano Pizarro,
para su hija doña María del Carmen Serrano Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta clon Juan Serrano Pizarro,
para su hijo don Alejandro Serrano Rodríguez.
Comandante de Máquinas don Manuel Broz Váz
\quez, para su hija doña María Victoria Broz Fer
nández.
Capitán de Corbeta don Agustín Guimerá Pera
za, para su hija doña Patricia Guimerá Manjón.
Capitán de Corbeta don Manuel Gómez Díez-Miranda, para su hijo don Manuel Gómez Amigo.Comandante de Infantería de Marina don Luis
Fernández-Ampón Guisández, para su hija doña María Paz Fernández-Ampón y Peral.
Comandante de Máquinas don Pedro M. DuarteLaureano, para su hijo clon Pedro Duarte Mejías.Comandante de Máquinas don Pedro M. DuarteLaureano, para su hija doña María Josefa DuarteMe jías.
Comandante de Máquinas don José Blanco Cas
tañeda. para su hijo don Javier Blanco Tirado.
Capitán de Corbeta don José Saiz Parraga, para
su hija doña María Teresa Saiz Rodríguez.
Oficiales.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barvo, para su hija doña M. Mercedes Mui
ño Tenreiro.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barvo, para su hijo don Antonio Muiño Ten
reiro.
Grabador de t'el-cera don Antonio Delgado Can
,
tos, Para su hija doña María Angeles Delgado Ro
mero.
Grabador de tercera don Antonio Delgado Can
tos, para su hija doña María Carmen Delgado Ro
mero.
Grabador de tercera don Antonio Delgado Can
tos, para su hija doña Matilde Delgado Romero.
Capitán ,de Máquinas don Juan José García Pé
rez, para su hijo don Víctor J. García Fernández.
Alférez-Alumno de Infantería de Marina don Juan.
Bueno Concha, para su hijo don Juan Bueno Evia.
Alférez-Alumno de Infantería de Marina don Juan
Bueno Concha, "para su hijo don Enrique Bueno
Evia.
Tercer Observador don Luis Quijano Sánchez,
para su hija doña María Teresa Quijano de Benito.
Tercer Observador don Luis Quijano Sánchez,
para su hija doña María del Carmen Quijano de
Benito.
.
Tercer Observador clon Luis Quijano Sánchez,
para su hijo don Juan Carlos Quijano de Benito.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín
Prats del Campo, para su hija doña María de la Paz
Prats Sánchez-Ferragut.
Capitán de Infantería de Marina clon Joaquín
Prats del Campo, para su hija doña María Angeles
Prats Sánchez-Ferragut.
Capitán de Infantería de Marina clon Joaquín
Prats del Campo, para su hijo clon José Miguel Prats
Sánchez-Ferragut.
Capitán (le Infantería de Marina don Joaquín
Prats del Campo, para su hijo clon Jesús Ignacio
Prats Sánchez-Ferragut.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Gi
ménez Ponce, para su hijo don Julio Giménez Ro
dríguez.
Capitán de Infantería de Marina clon Eloy Mon
tero Romero, para su -hijo don Rafael Montero
Prado.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos, para su hija doña María Isabel Mena
'Acevedo.
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Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos, para su hijo don Francisco Javier Mena
Acevedo.
Grabador de tercera don Eduardo Martínez Qui
rós, para su hijo dbn Eduardo Martínez Baldo.
-
Oficial segundo (Teniente) de Oficinas don Ma
nuel V. de la Corte y del Río, para su hija doña An
gelines de la Corte Sarroche.
Cartógrafo segundo don José Manuel Guerrero
Guerrero, para su hija doña María José Guerrero
Sotomayor.
Cartógrafo segundo. clon Luis Espigada Domín
guez, para su hijo don Luis Javier Espigada Do
mínguez.
'Cartógrafo segundo don Luis Espigado Domín
guez, para su hijo. don Rafael Espigado Domínguez.
Alférez de Navío de la R. N. A. don Guillermo
Martínez Martínez, para su hija doña María Tere
sa Martínez Cobos.
Alférez de Navío de la R. N. A. don Guillermo
Martínez Martínez, para su hija doña María José
Martínez Cobos.
Capitán de Infantería de Marina don José Serván
Rodríguez, para su hijo don Jesús Serván Amaya.
Teniente de Navío don Carlos García Matres, para
su hija doña María del Carmen García Coeli°.
Teniente de Navío don Carlos .García Matres, para
su hijo don Carlos García Coello•
Ayudante Técnico -Sanitario Oficial segundo don
Francisco Gambero Durán, para su hija doña Ma
ría Natividad Gambero Castro.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Francisco Gambero Durán, para su hijo don José
Francisco Gambero Castro.
Teniente de Navío don Manuel Zambrano Orte
ga, para su hijo don Manuel Zambrano Barrero.
Teniente de Navío .don Manuel Zambrano Orte
ga, para su hija doña María del Carmen Zambrano
Barrero.
. Teniente de Navío don Manuel Zambrano Orte
ga, para- su hija doña' Kyra María Zambrano Ba
rrero.
Teniente de Infantería de Mariija- don Nazario de
la Torre Fernández, para su hijó don - jesús María
de la Torre Pita.
Teniente de Navío don Miguel 'Molinero Fernán
dez, para su hijo don Miguel Molinero Gamio. .
Teniente de Navío don Miguel Molinero Fernán
dez, para su - hija doña María Victoria Molinero
Gamio.
Capitán del Cuerpo urídico clon Antonio Bres
ca Fernández, para su hijo don Enrique Antonio
Bresca López-Cozar.
, Capitán del Cuerpo Jurídico don 'Antonio Bres
ca Fernández, para sú hijo clon Jesús María Bresca
López-Cozar.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ro
dríguez Núñez, para su hijo don José María Rodrí
guez Pasquín.
Cartógrafo de segunda don Fernando Fernández
Llébrez Muñoz, para su hijo don Luis, Fernando
Fernández-Llébrez González.
Cartógrafo de segunda don Fernando Fornández
Llébrez Muñoz, para su hijo clon Rafael José Fer
nández-Llébrez González.
Capitán de Infantería de Marina don Emilio Sa
las González de Quevedo, para su hijo don Emilio
Salas Pardo.
Capitán de Infantería .dé Marina • don Emilio Sa
las González de Quevedo*, para su hija doña Blanca
Salas Pardo.
Teniente de Navío don Juan Manuel García Mo
retón, para su hija doña María Isabel García Ro
dríguez.
•
Teniente de Navío don Juan Manuel García Mo
retón, para su hija doña María, Luz García Rodrí
guez.
Cartógrafo de segunda, don Antonio Espigado Do
mínguez, para su hija doña María José Espigado
Espejo.
Cartógrafo de segunda don Antonio Espigado Do
mínguez, para su hijo don Antonio Espigado Espejo.
Cartógrafo de -segunda don Angel Gallego Hidal
go, para su hija doña María del Carmeni Gallego
Mora. • •
Cartógrafo de segunda don Angel Gallego Hidal
go, para su hija doña María Dolores Gallego Mora.
• Alféfez de Navío don Victoriano Migueles Cobas,
para su hijo don Pernando Migueles Martínez.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y Gonzá
lez de la Torre, para su hija doña María del Car
men Pérez. González.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y Gonzá
lez de la Torre, para: su hija doña María Dolores
Pérez González. -
Teniente de Navío don Jorge Flethes • Scharfhau
-
sen, para su hijo, don Jorge Flethes Serrano.
Teniente de Navío don Jorge Flethes Scharfhau
sen, para su hija doña María Eugenia Flethes Se
rrano.
Capitán de -Infantéría .de Marina don Francisco
López Morell, para su hilo don Francisco Javier
López Vega.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco -
López Morell, para su hija María del Carmen Isa
bel López Vega.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Pu
che Gómez, para su hijo don Pedro Pilche Gómez.
Capitán de Infantería de Marina .don Pedro Pu
che Gómez, para su hija doña María del Carmen
Puche Gómez.
Teniente de Navío don Juan López García, para
su hijo don 'Teodoro E. López Calderón.
,
Teniente de Navío don Juan López García, )ara
su hija doña María del Carmen López Calderón.
Teniente de- Navío clon Juan López García, para
SU hijo don Francisco •Javier López Calderón.
Teniente de Navío don Manuel de la Cámara Díaz,
para su hija doña María del Carmen de la Cámara
Jiménez.
Teniente de Navío dori Manuel de la Cámara Díaz,
para su hijo don Manuel de la Cámara Jiménez.
Teniente de Navío don Manuel de la Cámara Díaz,
para, su hija 'doña Isabel de la Cámara Jiménez.
Teniente de Navío don Manuel Matres Ruiz, para
su -hijo don Manuel Matres Casado.
Teniente de Navío don Manuel Matres Ruiz, para
SU hijo don José María Matres Casado.
Teniente de Navío don. Juan José Segura Agaci
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donManuel Conejo Soler, para su hijo don Juan Francisco Conejo Santana.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donManuel Conejo Soler, para su hija doña Margarita
Conejo Santana.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bartolomé Infante Gómez, para su hija doña Ana
, María de la Cinta Infante Pino..
Brigada Celador de Puerto, y Pesca don Hernie
negildo García. Montero, para su hijo don Hermene
gildo García Freijanes.
Sargento primero don Alfonso Silva García, para
su hija doña María Dolores Silva García.
Sargento primero don Alfonso Silva García, para
su hija doña María Rosario Silva García.
Subteniente Mecánico don Pedro Valerga Díaz,
para su hijo don Jesús Valerga Jiménez
Subteniente Mecánico donPedro Valerga Díaz,
para su hijo don José María Valerga Jiménez.
Sargento primero Celador. de Penitenciaría don Ra
fael Porras Sánchez, para su hijo don Manuel Po
rras Brotones.
Sargento primero Condestable don Alfonso Pavón
Domínguez, para su hijo don Alfonso Pavón Coto.
Sargento primero Condestable don Alfonso Pavón
Domínguez, para su hija doña Ana María Pavón
Coto.
Brigada Electricista don Emilio Noche Vico, para
su hija doña María Dolores Noche Tudela.
Sargento primero Contramaestre don Trinidad
García Vitoria, para su hijo don José María García
Peñalver.
■
Sargento primero Contramaestre don Trinidad
García Vitoria, para su hijo clon Jesús Antonio Gar
cía Peñalver.
Sargento de infantería de Marina don Emilio Sal
daña Domínguez, para su hija doña María Gracia
Saldaña Prado.
Sargento Fogonero -don Juan Gutiérrez Dom. ín
guez, para su hija doña Pastora Gutiérrez Estudillo.
Brigada Mecánico don Jerónimo Escudier Delgado,
para su hijo don Jerónimo Escudier Arroyo.
Brigada Mecánico don Jerónimo Escudier Delgado,
do, para su hipo don Antonio Escudier Arroyo.
Sargento Vigía Semáforos don Manuel Mateo Ro
mero, para su hijo don José Manuel Mateó Lozano.
Cabo primero Torpedista don José María Castelló
Oyala, para su hija doña María Dolores Ca.stelló
Gómez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Efrén Cano Alcolea, para su hija 'doña Margarita
Cano Toledó.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Alfredo
Benavides Aragón, para su .hija doña Luz María
del Mar Benavides Junquera.
Subteniente Electricista don Juan Manuel Padi
lla de la Plata, para su hijo don José María Padilla
Vega.
Subteniente Electricista don Juan Manuel Zadi
lla de la Plata, para su hijo don Amalio Jesús Pa
dilla Vega.
Cabo primero Escribiente don Manuel Olmedo Lu
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que, para su hijo clon Manuel Pablo. Olmedo Por..
cuna.
Sargento de Infantería de Marina clon JoaquínRodríguez Royo, para su hijo clon Juan Antonio Ro
dríguez Labandón.
Sargento de Infantería de Marina don JoaquínRodríguez Royo, para su hijá doña María del Car
men Rodríguez Labandón. •
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Enríquez Jiménez, para su- hija doña Filo
mena Enríquez Pilero.
.Sargento Fogonero don Rafael de Gomar Crucei
ra para su hijo don Antonio de Gomar Pavón.
Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bau
tista, para su hijo don José Rubio Pagán.
Sargento Electricista don 'Benjamín Rubio Bau
tista,. para su hijo don Benjamín Rubio Pagán.
Sargento primero don Ricardo Acevedo Rodrí
guez, para su hija doña Antonia Acevedo García.
Sargento primero clon Ricardo Acevedo, Rodrí
guez, para su hija doña Caridad Acevedo García.
. Sargento Torpedista don José Piñero Brenes, para
su hijo don José Pilero Aido.
Sargento Torpedista don José Piñei-o Brenes, para
su. hija doña María .del Carmen Piñero Aido.
Sargento Torpedista don" José Piñero Brenes, para
su hijo don Francisco Pirierb Aido.
Sargento primero Electricista don Augusto Vivas
Varo, para su hijo don Augusto Vivas García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Enrique Doblado Galiano, para su hijo clon Eugenio
Doblado Rivas.
Sargento primero don Antonio Manre‘ sa Lorant,
para su hija doña María Reyes Manresa Dopico.•
Sargento Escribiente don Juan García Gómez, para
su hijo don Juan José García y Amaya.
Sargento Contramaestre don Manuel Páez Fernán
dez, para su hijo don Manuel Páez Villaverde.
•
Sargento Contr'amaes` tre don Manuel Páez Fernán
dez, para su hijo don Juan José Páez Villaverde.
Sargento .primero Celador de Puerto y Pesca don
Estanislao Santiago Cabello, para su hijo don To
más Santiago Domínguez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Estanislao Santiago Cabello, para su hija doña Ma
ría • del Carmen Santiago Domínguez.
Brigada Mecánico don Juan de Dios Arriola Guz
mán, para su hijo don Carlos Arriola Rodríguez..
Subtenientie Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, .para su hijo don Antonio Estanislao Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don *Francisco Rocá Mar
tín, para su hijo don José Julio Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don .Francisco Roca Mar
tín, para su' hijo don—Antonio María Roca Rojo.
Sargento Electricista don Francisco Sánchez Mar
tínez, para su hijo don Francisco Sánchez Aragón.
Sargento' Electricista don Francisco Sánchez Mar
tínez, para su hijo don . Antonio Sánchez Aragón.
Sargento -,primero de Infantería de Marina don
Antonio Gabriel Herrera Prior, para su hijo dón
Gabriel Herrera Perales.
Brigada Celador de Puerto y Pesca •don Miguel
Sueiro Molinares, para su hijo clon Justo Sueiro
Mallol.
•
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Salce
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da de Hoyos, para su hijo don Ricardo Calcedo Mar
tínez
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Salce
da de Hoyos, para su hija doña María Jesús Salce
da Martínez.
Mecánico Mayor de 'segunda don Antonio Salce
da de Hoyos; para su hija doña María del Carmen
Salceda Martínez.
Cabo primero Escribiente don Antonio Montiel
Espinosa, para su hijo don José Antonio Montiel
Santiago.
Sargento Fogonero clon Francisco Guerrero Mora,
para su hija doña María del Carmen Guerrero Bo
tello.-
Sargento Fogonero don Francisco Guerrero Mora,
para su hija doña María Concepción Guerrero Bo
ten°.
Sargento Condestable don Joaquín González Fer
nández, para su hija doña María Luisa González
Ruiz.
Sargento Condestable don Joaquín González Fer
nández, para su hijo don Joaquín González Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto r Pesca clon
Antonio Guerrero Moreno, para su hijo don José A.
Guerrero Rosado.
Mayor de primera de Infantería de Marina clon
Agustín Peralta Gálvez, para su hija doña Ana Pe
ralta Rivero.
Cabo primero Radiotelegrafista don José Rey 'Ba
rrientos, pára su hijo don José Antonio Rey Mar
tínez.
Sargento Fogonero clon Emilio Cuenca Bianqui,
para su hijo don Emilio Cuenca Pérez.
Sargento Mecánico don Joaquín Cortés Pérez, pa
ra su hijo don Joaquín Cortés Hernández.
Subteniente don Agustín Bernabéu Mosquera, para
su hija doña Leonor Bernabéu Pinto.
S'argento Torpedista don Manuel López Martín,
para su hijo don Antonio de jesús López Tornero.
Sargento Torpedista clon Manuel López 'Martín,
para su hijo don Diego José López Tornero.
Brigada Contramaestre don Abundio López Gó
mez, para su hijo don Fernando López Averra.
Brigada. Contramaestre don Abundio López Gó
mez, para su hijo don julio López Ayerra.
Sargénto primero Mecánico don Juan Antonio
González Martínez, para su hija doña Celést'ina Gon
zález García.
_ Subteniente Mecánico don Francisco Jiménez Ló
pez, para su hija doña María de los Angeles Jimé
nez Aragón.
Subteniente Mecánico don Francisco Jiménez Ló
pez, para su hija doña María Dolores Jiménez
Aragón.
Sargento Condestable don Antonio García Lina
res, para su hijo don Fernando García Sánchez.
Subteniente Hidrógrafo don Emilio Imbernón Pé
rez, para su hijo don Emilio Imbernón Melián.
Subteniente Hidrógrafo don Emilio Imbernón Pé
rez, para su hijo don Antonio Imbernón Melián.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Saelices
Orellana, para su hija doña Esperanza Saelices Gon
zález. •
Brigada Radiotelegrafista, don Manuel Saelices
Orellana, para su hijo don Jesús Ignacio Saelices
González.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Saelices
0-rellana, para su hija doña María del Carmen Sae
lices González.
Sargento Escribiente don Manuel Fernández Re
yes, para su hija doña Soledad Fernández Sánchez.
Brigada Mecánico don José Rodríguez López,
para su hijo don José Manuel Rodríguez Flores.
Brigada Mecánico don José Rodríguez López,
para su hijo don Servando Rodríguez Flores.
Brigada Mecánico- don José Rodríguez López,
para su hija doña Concepción Rodríguez Flores.
Brigada de- Infantería de Marina don Antonio In
fante Garrido, para su hija doña Gloria Ester In
fante Pérez.
Sargento Contramaestre don José Peñas Hernán
dez, para su hija doña María Isabel Peñas López.
Sargento Contramaestre don José Peñas Hernán
dez, para su hijo clon José Miguel Peñas López.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Ponti Cor
nelio, para su hijo clon Manuel Carlos Ponti Cobos.
Sargento Sonarista don Manuel B-eza Gallardo,
para, su hijo don Manuel Beza Plaza.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio Malles_
Aramburu, para su hijo don Eduardo Malles Ga.r
cías.
Sargento primero Electricista don José Macias
Fernández, para su hija doña María de las Mercedes
Macías Sánchez.
Sargento primero Electricista don José Macías
Fernández, para su hija doña María del 'Carmen
Inés Macías Sánchez.
Sargento • primero Electricista don José Macías
Fernández, para su hijo don Manuel José Macías
•Sánchez'.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Villalobos Rincón, para su hija doña María jo--
sefa Villalobos Muñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gonzalo .Carlos Aboal Chedas, para su hija doña
María Victoria Aboal Sanjurjo.
Sargento primero de Infante-ría de Marina don
Gonzalo Carlos Aboal Chedas, para su hija doña
Hermelinda Aboal Sanjurjo.
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, para
su hija doña Milagros Vega Campos.
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, para
su hija doña Pilar Vega Campos-. -
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, jiara
su hijo don Miguel Francisco Vega Campos.
Brigada Celador -de Puerto y Pesca don Eduardo
González Terrero, para su hija doña Rosa María
González Delgado.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Eduardo
González Terrero, para su hijo don Eduardo Gonzá
lez Delgado. _
Brigada de 'Infantería de Marina don Ceferino
García, Taranilla, pára su lija do-fla -Carmen García
Expósito.
Brigada de Infantería de Marina- don Ceferino
García Taranilla, para su hija doña María Inmacu
lada García Expósito.
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Brigada Escribiente don Ulpiano Molina García,
para su hijo don Juan Carlos Molina Deudero.
Mecánico Mayor de segunda don José Vidal Laz,
para su hija doña María Jesús Vidal Pérez.
Mecánico Mayor de segunda clon José Vidal Laz,
para su hija doña "Manuela Vidal Pérez.
Sargento primero Sanitario don É-uclides Rendón
Picazo, para -su hija doña María Teresa Rendón Már
quez.
Sargento primero Sanitario don Euclides Rendón
Picazo, para su hijo clon Juan José Rendón Már
quez.
Sargento Fogonero don Teodoro Ramos Díaz, para
su hijo don Teodoro Ramos Díaz.
Sargento Fogonero don Tedoro Ramos Díaz, para
su hijo don Juan Ramos Díaz.
Sargento Mecánico don Miguel Carrión García,
para su hija doña Ana María C. Carrión López.
Sargento Mecánico clon Miguel Carrión García,
para su hijo clon MiguelJ. Carrión López.
Sargento Contramaestre don Ramón Barrado Cha
pa, para su hijo don Ramón Barrado Caballas.
Subteniente de Infantería de Marina don Cristóbal
Velo Carrasco, para su hijo don Elías Velo González.
- Sargenta de Infantería de Marina don Juan Angel
Martínez Lozano, para su hija- doña María del Car
men Martínez Alcántara.
Músico de tercera don Francisco Ribera Garrí
guez, para su hija doña Rosa María Rivera Segarra.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Vázquez Dopico, para su hija doña María Josefa
Vázquez Lago.
Brigada Escribiente don Francisco Barreno Car
mona, para su hijo clon José Antonio Barreno Sán
chez.
Brigada Escribiente don Francisco Barreno Car
mona, para S1.1 hija doña María Rosariry Barreno
Sánchez.
Brigada Escribiente clon Francisco Barrei-ro Car
mona, para su hija doña Manuela Barreno Sánchez.
Sargento primero Condestable don Antonia Vic
toria Sánchez, para su hija doña María del Carmen
Victoria Ros.
Sargento primero Condestable clon Antonio Vic
toria Sánchez, para su hijo clon 'luan Antonio Vic
toria Ros.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco de Martos
Caballero, para su hija doña Rocío de Martos Ji
ménez.
Brigada Escribiente don Benito Espinosa Borane
gra, para su hijo don Fer.rtando Espinosa Domínguez.
-Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Ares de la Torre, para su hija doña María
Natividad Ares San Segundo. •
Sargento primero _de Infantería de Marina clon
Manuel del Castillo Domínguez, para su hija doña
María del Carmen del Castillo Muñoz. -
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel del Castillo Domínguez, para su hija doña
Salud del Castillo Muñoz.
Músico, de segunda de Infantería de Marina don
Juan Villar Pozos, para su hija doña María Isabel
Villar Díaz.
Brigada Mecánico don Manuel Rodríguez Caba
ñas, para su hijo don Jerónimo Rodríguez Aragón.
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Brigada Condestable don José Fuentes Gil, para
su hijo Clon Alberto Fuentes Furco.
Brigada Contramaestre don Miguel Casanova Már
quez, para su hijo don Miguel Casanova Ponce.
Sargento Mecánico clon Antonio Villanueva Pé
rez, para su hijo don Antonio J. Villanueva Rodrí
guez.
Subteniente Condestable don José Núñez Téllez,
para su hijo clon Alejandro Núñez Alvarez.
Subteniente Condestable
,
don José Núñez Téllez,
para su hijo don Benjamín Núñez Alvarez.
Sargento primero Torpedista don Federico Sarr-1
taella Gómez, para su hijo don Federico Santaella
Pascual.
,
Brigada Contramaestre don Francisco Muñoz To
rres, para su hijo don Carlos Muñoz Sánchez.
Brigada Contramaestre. don Francisco Muñoz To
rres, para su hijo don Vicente Muñoz Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina doa
Alfredo González Valdezate, para su hijo clon Al
fredo González Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Félipe Sorribas Santiago, para su hija doña María
Teresa Sorribas Molina.
Cabo primero Escribiente don Antonio Galindo
Pérez, para su hija doña Francisca Josefa Galindo
Mateo. -
Sargento Fogonero don Antonio Rodríguez Fon
cubierta, para su hijo don Antonio Rodríguez Reyes.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Cifredo. , para su hijo don José Barba
cil Palomo. .
Sargento Mil-lista don Juan Guerrero Guerra, para
su hija doña María del Carmen Guerrero Castelló.
Sargento primero Celador de Puerto y .Pesca don
Luis Rubiño Lahoz, para su hija doña Dolores Ru
hiño Antúnez.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Federico Garrido Castillo, para su hija doña María
del Pilar Garrido Pedrosa.
Sargento primero Condestable don Apolinar Gui
jo Marcelo, para su hijo don Pedro Angel Guijo
Polán.
Subteniente Minista don jacinto Aguilera Már
quez, para su hija °hiña María C. Aguilera Maiño.
Subteniente Minista don Jacinto Aguilera Már
quez, para su hijo don Jacinto Aguilera Maiño.
Cabo primero Fogonero don Francisco Mata Mé
rida, para su hijo don Francisco Mata de la Rubia.
Sargento primero Condestable don Emilio Couso
López, para su hija doña María Victoria Couso
Gómez.
Subteniente -Hidrógrafo don Antonio Valencia Ro
dríguez, para su hijo don Joaquín Victorio Valencia
Arribas.
Subteniente Hidrógrafo don Antonio Valencia Ro
dríguez, para su hijo don Antonio Valencia Arribas.
Subteniente de Infantería de Marina don Euge
nio Rubio López, para su hijo don ,Eugenio Rubio
Sedefío.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Andrés Martín Fernández, para su hijo don Andrés
Martín Ludeña.
Sargento primero. de Infantería de Marina don
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Andrés Martín Fernández, para su hija doña María
Dolores Martín Ludeña.
Brigada Contramaestre don - Francisco Castilla
Muñoz, para su hijo don José Manuel Castilla Es
pada.
Brigada Contramaestre don Francisco Ca-stilla
Muñoz, para su hija doña Rafaela Castilla Espada.
Contrarnaestre Mayor de primera don Manuel
Sellés Sáenz, para su hijo don Manuel Sellés Blanco.
'Contramaestre Mayor de primera don Manuel
Sellés Sáenz, para su hijo don José Antonio Sellés
Blanco.
Sargento-Torpedista clon Fernando Collantes Alén,
para su hijo don Fernando Collantes Coronilla.
Contramaestre 1VIayor de segunda don Antonio
Ferreiro Barros, para su hija doña Ana María Fe
rreiro Pecci.
.
Brigada Radiotelegrafista don Angel San José
Beruela, para su hija doña María Luz San José
Valverde.
Brigada Radiotelegrafista don Angel San José
Beruela, para su hijo don Luis San José Valverde.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ros García, para su hija doña María Dolores
Ros Gómez..
Cabo primero Mecánico don Eugenio Romero
Castro, para su hijo clon Eugenio Romero Vázquez.
Cabo primero Electricista don Rosendo" Otón Ros,
para su hijo don Ginés Otón Cabezos.
Sargento Contramaestre don José García Salazar,
para si.i hijo don Pedro. García Fernández.
Brigada Contramaestre don Diocleciano Gallego
de la Torre, para su hija doña María Elisa Gallego
Cabeza.
Brigada Contramaestreclon Diocleciano Gallego de
la Torre, para su hijo don Diocleciano Gallego Ca
beza. -
Sargento de Infantería de Marina don Pedro je
sús Rojas Mora, para su hija doña María del Pilar
Rojas Espinosa.
Subteniente Mecánico clon José Avelino Quintela
López, para su hijo don José Antonio Quintela Mos
quera.
Sargento Radiotelegrafista don Nicolás Corcín
Montes, para su hija doña María Dolores Corcín
Pérez.
sargento Radiotelegrafista don Francisco, Ariza
Andrade, para su hija doña María de las Mercedes
Ariza Toledo.
Sargento Radiotelegrafista 'don Francisco Ariza
Andrade, para su hija doña María Agustina Ariza
Toledo.
Sargento Electricista don José María, Hernández
Ferreruela, para su hija doña ,María Teresa Her
nández Ruiz.
Sargento Electricista 'don _José María Hernández
Ferreruela, para su hija 'doña María José del Car
men Soraya Hernández Ruiz.
Sargento primero de - Infantería de Marina don
José González Alonso, para su hijo don José MaríaGonzález Gago.
Sargento primero Vigía dbn Andrés Friaga Leira,
para su hija doña Rosario Fraga Martínez.
Brigada TorpediSta don Dominico Guillén Antón,
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para su hija doña Concepción Guillén Sánchez.
Brigada Radiotelegrafista don Pablo Núñez-Polo
Carrascosa, para su hijo don Pablo Enrique Núñez
Polo Sánchez.
Sargento Fogonero dan Antonio Latorre Arce
para su hija doña María del Carmen Latorre Pinto.
Sargento •primero Sanitaria don Ventura Antón
-Sonet, para su hijo don José V. Antón Santórum.
Sargento _primero Sanitario don Ventura Antón
Sonet, para su lija doña María del Mar Antón San
tórum.
-Cabo primero Mecánico don Santiago Alvarez Cas
tii.leira, para su hijo clon Santiago J. Alvarez Amorós.
Celador de Penitenciaría Mayor de primera don
Anton'o Roa López, para su hijo dan Miguel Angel
Roa Pérez.
Celador de Penitenciaría. Mayor de primera don
Antonio Roa López, para su hijo Luis Salvador Roa
Pérez.
-Hidrógrafo Mayor • de primera don José Galvín
Santana, para su hijo don Jerónimo Galvín Sosa.
Hidrógrafo Mayor de primera don José Galvín
Santana, para su hijo don José Felipe Galvín Sosa,
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Emilio Lunue Carmona, para su hijo don José
guel Luque Guerrero.
Brigada Mecánico don Juan Luis Pereíra Loren
zo, para. su hijo don Pablo Francisco Pereira Apa
ricio..
Brigada Mecánico don Juan Luis Pereira Loren
zo, para su hijo don Juan Luis Pereira Aparicio.
Sargento primero, de Infatnería de Marina don
Antonio Román Villegas, para su hijo &in Antonio
Carmelo Román Ramos.
• Sargemo primero Contramaestre don Antonio PQ
10 Vinagre, _para su-hijo don Antonio R. Polo Gon
zález.
Subteniente Condestable don Juan Fernández Ma
cías; para su hija doña Concepción Fernández La
vado.
Sargento
\ primero Electricista don Pedro Ateca
Fernández, para su hijo don Pedro Diego Ateca
Quero.
Brigada Condestable don Enrique Luna Gómez,
para su hijo don Francisco Luna Pérez.
Sargento primero Hidrógrafo don Félix Pérez
Ramos,_ para su hijo don Félix Juan Pérez 'Mateo.
Subteniente Torpeclista don Juan Salas Sánchez,
para su hijo don José Salas García.
Sargento primero Contramaestre don Amós E.
Palma Rodríguez, para su hijo don Manuel Jesús
Palma Silgado.
Sargento primero Contramaestre don Amós E.
Palma Rodríguez, para su hija doña Lucía Palma
Silgado.
Cabo primero Electricista don Luis Artes Fernán
dez, liara su hijo don Luis Artes Ruiz.
Brigada Escribiente don Ricardo Galán Costa, pa
ra ,su hijo don Ricardo J. Galán Urrejola.
Subteniente de Infantería de Marina don José Rey
Fernández, para su hijo don *Juan José Rey León.
Hidrógrafo Mayor de primera don Cayetano An
gosto Brocal, para su hija -doña Concepción Angos
to Sánchez.
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Hidrógrafo Mayor de primera don Cayetano An
gosto Brocal, para su hija doña Dolores Angosto
Sánchez.
Brigada Mecánico don Amador Estévez Sanz, pa-.
ra su hija doña María José Estévez Sanz.
Brigada Mecánico don Amador Estévez Sanz, pa
ra "su hija doña Ana María Estévez Sanz.
Sargento primero MeCánico don- Santiago Alva
rez Trujillo, para- su hija doña María Teresa Alva
rez Cayuela.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Torre
jón Clavaín, para su hija doria Josefa Torrejón
Seijo.
Sargento Fogonero don Alberto 1NIontero Ruiz,
para su hijo don Alberto Montero Busto.
Subteniente Mecánico don José Aguilar Avilés,
para su hija doña María del Carmen Aguilar Ja
neiro.
Subteniente Mecánico don José Aguilar Avilés,
para su hijo don Pedro Alberto Aguilar Janeiro.
Sargento primero Mecánico don Pascual Selva
Murillo, para su hijo don Antonio Selva Lodeiro.
Mecánico Mayor de primera don José Morales
García, para su hija doña Pilar Morales Martínez.
. Sargento primero Condestable clon Carmelo Mu
yor Pomares, para su hija doña María Dolores Mu
yor Piñero.
Subteniente Electricista don Arturo González Dá
vila, para su hijo don Arturo González García.
Subteniente Mecánico don Juan Manuel Moreno
Martínez, para su hijo don Manuel Moreno Orozco.
Subteniente Mecánico clon Juan Manuel Moreno
Martínez, para su hijo don Rafael Moreno Orozco.
"Brigada Condestable don Gerardo, Valeiras Nú-.
ñez, para su hijo don Gerardo Valeiras Reina.
Brigada Condestable clon Gerardo Valeiras Nú
ñez, para su hijo don José Luis Valeiras Reina.
Brigada Hidrógrafo don Adolfo Perujo Aguile
ra, para su hijo don Adolfo Perujo Mateos del Par
que.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio Hurtado Sánchez, para su hijo clon Emilio
J. Hurtado Egea.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz Cue
vas, para su hijo don Miguel Díaz Galindo.
Subteniente Mecánico don Miguel López Sán
chez de la Campa, para su hijo don Miguel Angel
López Collantes.
Brigada Contramaestre don Andrés Esparza Gar
cía, para su hijo don Francisco Esparza Aranda.
Cabo primero Escribiente don José Antonio Iñi
guez Lostado, para su hijo don Angel Luis Iñiguez
Villar.
Sargento Condestable clon Luis Abraham Poignon
Etura, para su hija doña Julia E. Poignon Rodway.
Sargento Condestable don Miguel Fernández Ló
pez, para su hija doña María Teresa
Fernández
Cantalejo.
Sargento primero Mecánico clon Carmelo Navarro
Siem, para su hijo don José M. Navarro Pérez.
Brigada Contramaestre don José Rodríguez Gó
mez, para su hijo don Antonio Rodríguez Alcalá.
Brigada Mecánico don Jesús Cordero- Peña, para
su hija doña Josefina Cordero Igea.
Brigada Mecánico don Jesús Cordero Peña, para
su hijo don José Javier Cordero Igea.
Brigada Sonarista don Antonio Gálvez Montero,
para su hija 'doña María Luisa Gálvez Sánchez.
Brigada .Sonarista don Antonio Gálvez Montero,
-para su hijo don Antonio Joaquín Gálvez Sánchez.
Sargento Sanitario don jesús Godoy Alba, para
su hija doña María jesús Godoy Bravo.
Brigada Contramaestre clon José Zapata Pardo,
para su hijo don Miguel Angel Zapata Bebía.
Sargento Torpedista don Antonio Yelo González,
para su hijo. clon Antonio Yelo Cano.
Brigada Mecánico don Manuel Vázquez Rodrí
guez, para su hijo don Manuel Vázquez Lobato.
Brigada Mecánico don Manuel Vázquez Rodrí
guez, para su hija doña Pilar Vázquez Lobato.
Sargento Radarista don Luis Sáenz Ramírez, pa
ra su hijo clon Vicente Luis Sáenz Orosa.
'
Subteniente Mecánico. don José Luis Conesa Ca
lomarde, para su hija doña María Asunción Conesa
Amengual.
Subteniente Mecánico don José Luis Conesa Ca
lomarde, para su hija doña María Luisa Conesa
Amengual.
Sargento Radiotelegrafista don José Antonio Sán
chez Magariño, para su hijo don José Antonio Sán
chez Toledo.
Sargento Mecánico clon Gerardo Martínez Gar
, cía, para su hijo don Francisco J. Martínez Aja.
Blgada Radiotelegrafista don Alejandro Romero
Muro, para sti hijo don Alejandro Romero Muñoz.
Sargento primero Contramaestre (hin José Rodrí
guez Rasero, para su hija doña Salvadora Rodríguez
Loaiza.
Sargento primero Contramaestre don José Rodrí
guez Rasero, para su hijo
s don José Manuel Rodrí
guez Loaiza.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Nieto Hidalgo', para su hija doña María Jesús Nieto
Gil.
Sargento Condestable don Pedro Mendoza Salas,
para su hijo clon Pedro Mendoza Andréu.
Sargento primero Radiolelegrafista don Santiago
Almazán López, para 'su hija doña Rosa María Al
mazán Carnero.
Mecánico. Mayor de segunda don Donato Rodrí
guez Liz, para su hija doña Juana María Rodríguez
Canio.
Sargento Fogonero clon Joaquín Coronilla Muñoz,
para su hijo clon Antonio Coronilla Parazuelo.
Subteniente Escribiente clon Pedro Pontigas Ma
rín, para su hija doria María Encarnación Pontigas
Ramírez.
-Subteniente Condestable don Fernando Ruiz Ló
pez, para su 'hijo don José María Ruiz Sánchez.
Sargento Escribiente don Adrián Rubio Salar, pa
ra su hija doña María Pilar Rubio López de la Osa.
Sargento Radarista don José Sánchez Quereda,
para su hijo don José !Citaría Sánchez Carrión.
Sargento Condestable don- Francisco IVfaciá Sáez,
para su hijo don Angel Maciá Veas.
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Subteniente Mecánico don José Fraga Gómez, pa
ra su hija doña María. Angeles Fraga Gómez.
Brigada Mecánico don Juan Antonio Palomino
Vaca, para sil hijo don Manuel Antonio Palomino
Rembado.
Brigada Condestable don Manuel Ruiz de Mier
Ramírez, para su hija doña María Dolores Ruiz de
Mier González.
Sargento primero Radiotelegrafista don Vicente
Moñita Jiménez, para su hija doña Rosa María Mo
iiita García. '
Sargento primero Sanitario don Alfonso Gómez
Flores, para su hija doña Antonia María Gómez
Lora.
Sargento primero Radio don Francisco Martínez
García, para su hija doña Antonia Martínez Aranda.
Sargento primero Escribiente don Santiago Rey
Naveira, para su hija doña María Carmen Rey Non
salve.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Mariano Sáez Rodríguez, para su hijo don José An
tonio Sáez Bolaños.
Sargento Hidrógrafo don Ramiro Lucir° Gómez,
para su hijo don Manuel Lueiro Rijo.
Sargento Contramaestre don Juan Cortés Sánchez,
para su hijo don Andrés Angel Cortés Macías.
Sargento primero Torpedista don Jerónimo de la
Cruz Braza, para su hijo don Jerónimo de 'la Cruz
Pérez.
Subteniente Vigía clon Cristóbal Ortolá Cholbi,
para su hija doña Ana María Ortolá Ferrer.
Subteniente Torpedista don Salvador Carbonell
Fernández, para su hijo don Luis Carbonell Rubio.
Sargento Electricista don Miguel Rey Bueno, pa
ra su hija doña Ester Rey Cancela.
Sargento Electticista don José Otero Pena, para
su hijo don José Angel Otero Pefieiro.
Sargento Mecánico don José Laria Moreno, para
su hija doña Genoveva María Laria Baena.
Sargento primero Torpedista don Pedro Berrocal
Balanza, para su hija doña María del Carmen Be
rrocal López.
Sargento primero Torpedista dan José Hernández
Ramírez, para su hijo don Ricardo Hernández Co
nesa.
Cabo primero Radiotelegrafista don Enrique Her
nández Alonso, para su hijo don Ginés Hernández
Aniorte.
Sargento primero Mecánico clon Bienvenido Ba
llesteros Cañas, para su hijo clon José Ramón Balles
teros Arias.
Brigada Radiotelegrafista don Andrés de Toro
Rubio, para su hijo don Vicente Carlos de Toro To
rregrosa.
Sargento primero Mecánico don José A. Muñoz
Rodríguez, para su hijo don Juan José Muñoz Cases.
Sargento primero Mecánica don Juan Manuel Ro
dríguez Bello, para su hijo don Juan Manuel Ro
dríguez López.
Mayar de primera Minista don Antonio Sierra
Pipo, para su hijo don Antonio Sierra Bugatto.Cabo primero Artillero don José Ramón Alvarez
Penillas, para su hijo José Ramón Alvarez Tejón.
Subteniente Escribiente don Francisco. Cabeza—So
brino, para su .hijo don Francisco Cabeza de la Cruz.
Sargento primero Mecánico don Pedro Oretega
Maestre, para su hija doña Concepción Oretega Co
nesa.
•
Sargento primero Electricista don Juan Herrera
López, para su hijá- doña Purificación Herrera Mo
lina.
Sargento primero Mecánico don José Aparicio
Ruiz, para su hijo don José Aparicio Patino.
Subteniente Escribiente don Juan Ramírez Mar
tínez, para su hijo don Fernando Ramírez Malo.
Brigada Contramaestre don Salvador Morales Ro
mero, para su hijo don Juan Morales 'Gutiérrez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Rodríguez Foncubierta, para su hija doña Mi
lagrosa Rodríguez Jiménez.
Subteniente Contramaestre don 'Mamel Báez Ge
rica, para su ,hijo don Ricardo Báez Valentín.
Brigada Socorrista don Jaime Ramón Torres, para
su hijo .don Jaime Ramón Aleña.
Subteniente Mecánico don Manuel Rodríguez Ara
gón, para su hija doña M. CarMen Rodríguez Mon
tero.
Mayor de .primera de Infantería de Marina don
José Gómez Mier, para su hijo don José María Gó
mez López.
Subteniente Electricista don Miguel Ramos Gil,
para su hija doña M: Carmen Ramos Pereiro.
Sargento primero Condestable don Antonio Espi7
nasa .Vargas,« para su hija doña María Dolores Es
pinosa Plaza.
Brigada de Infantería de Marina don Manuel Tra
sancos Corujo, para su hijo don Juan Manuel Tra
sancos Sánchez.
Sargento primero Hiclrógrafa don Santiago .García
González, para su hija doña María del Mar García
García. ,
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Golpe Lobeiras, para su hija doña María de los An
geles Golpe Delgado.
Sargento primero Sleanico don Manuel Martínez
del Pino, para su hija-M. Isabel Martínez Domínguez.
Subteniente Minista don António Sandübete León,
para su--hija M. Carmen Sandubete Páez.
Subteniente Escribiente don Manuel Casal Belizón,
para su hija doña María Luisa Casal Fernández.
Sargento primero Celador de -Puerto y Pesca don
José García Ortega, para su hijo don Francisco José
García Piñero.
Sargento Sanitario don Francisco López Salcedo,
para su hijo clon /Francisco López Estévez.
Sargento Fogonero clon Eduardo García Pantoja,
para su hijo don José García Sánchez.
Brigada' Contramaestre don Francisco Sánchez Or
tiz, pará su-hija doña María -de las Nieves Sánchez
Fernández.
Subteniente Minista don Fernando Perals Sola,
para su hijo don Fernando Perals Vinaza.
Brigada Electricista don Fernando Paz León, para
su hija doña María. del Carmen Paz Maestre.
Brigada de Infantería de Marina don Manuel dé
la Mata Castro, para su hijo don Manuel de la Mata
Cocerría.
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Brigada Celador de Puerto y-Pesca don José Santos. Oliveira, para su hijo don José Manuel SantosSánchez.
Sargento primero Condestable don Eladio BuenoGonzález, para su hija María del armen Bueno Te
jera.
Sargento Electricista don Manuel Novo López,
para su hijo- don Antonio Novo Medinilla.
Sargento primero Mecánico don Diego Gómez Do
)-nínguez, para su hijo don Diego Gómez.Ramos.
Brigada Mecánico don Antonio García Ros, para
su hija doña María de la Luz García de los Reyes:
Cabo primero Electricista don Juan .Anca Alva
rez, para su hijo don Juan Anca González.
Sargento Minista. don Juan Moya Romero, para
su hija doña María del Carmen. Moya Suárez.•
Subteniente Mecánico don José Zaplana Fernán
dez, para su hijo don Miguel A. .Zaplana Carreño.
Brigada Mecánico don Eduardo Castrillón López,
para su hija doña María José Castrillón Rey.
Sargento primero de Infantería de Marina don
César Fuentes Piorno, para su hijo don César Fuen
tes Zurdo.
Subteniente Electricista don Juan Luis Coma Ro
mero, para su hijo don Juan Luis Coma Forero.
Brigada. Electricista don José M. Rodríguez Gar
cía, para su hijo clon José María Rodríguez Pérez.
Sargento Electricista don Francisco Sánchez Na
varro, para su hija doña Encarnación Sánchez Her
nández.
Sargento primero Escribiente don Rafael Muñoz
Romero, para su hija doña Concepción MilagrosMuñoz Ruiz.
Sargento primero Radiotelegrafista don José De
vesa García, para su hijo don Matías C. Devesa Or
tega.
Subteniente Hidrógrafo don José León Gallardo,
para su hija doña María Teresa León Pinto.
Maestranza.
Peón don Antonio Márquez 'Cabeza, para su hijo
don Juan Márquez Beriquistain.
Peón don Antonio Márquez Cabeza, para su hijo
don Manuel Márquez Beriquistain.
Peón don • Antonio Márquez Cabeza, para su hijo
don' Luis Márquez- Beriquistain.
Obrero-C.1e segunda (Dependiente) don Fidel Pé
rez Carmona, para su hija doña Nieves Pérez Vigo.
Obrero de segunda don Fidel Pérez Carmona, pa
ra su hijo don Benjamín Pérez Vigo.
Maestro -de segunda don • Manuel Fernández Fer
menia, para su hija doña Pilar Fernández Sánchez.
Maestro de segunda don Manuel Fernández Fer
menia, para su hija doña Carmen Fernández Sán
chez.
Maestro de segunda don Manuel Fernández Fer
menia, para su hijo don Manuel Fernández Sánchez.
-Maestro de segunda don Manuel Fernández Fer
menia, pará su hija doña Teresa Fernández Sán
chez.
Operario de segunda don Prancisco Vidal Repero,
para bu hijo do:i. Francisco Vidal López.
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Obrero de segunda -don Eduárdo- Burgos Hans
para su hijo don Luis Burgos Monteiuelo.Obrero .de segunda don Eduardo Burgos Hans,para su hija doña Cándida _Burgos Montezueló.
Maestro de segunda doly Eduardo Martínez Go
mez, para -su hijo don Rafael Martínez Cantos.
Maestro de segunda don Eduardo Martínez Gó
mez, para su hijo don Salvador Martínez Cantos,Maestro de segunda don Eduardo Martínez Gó
mez, para su -hija doña Milagrosa Martínez Cantos.
Operario de segunda 'clon Antonio Claros Prieto,para su hija doña Elena Claros Martínez.
Operario de segunda clon Antonio Claros Prieto,
para su hijo don Antonio Claros Martínez.
Obrero de s'egunda don Blas Ruiz Fernández, para
su hijo don Juan Ruiz Reyes.
Obrero de segunda clon Blas Ruiz Fernández, para
su hijo don Blas Ruiz Reyes.
Obrero de segunda (Conductor) cl6n Juan JoséVallejo Cambrón, para su hija doña Rosario VallejoButrón.
.0perário de primera clon Miguel Angel Amores
Campora, para su -hijo -don Miguel Angel Amores
Bernal.
Operario de primera don Miguel Angel Amores
Campora, para su hijo clon Francisco de Asís Alno
res Bernal.
. Obrero de segunda don Daniel Toral Pérez, para
su hija doña Encarnación Toral Moral.
Obrero de segunda don Juan Rodríguez Ruiz, par,:t
su -hijo don Cristóbal Rodríguez Vázquez.
_Operario de primera don Alfredo Coello Terán,
para su hijo don Manuel Coello Vázquez.
Operario de primera don Alfredo Coello Terán,
para su hijo clon José Luis Coello Vázquez.
Obrero de primera clon Francisco Garri Santacruz,
para su hijo don Pedro Garri Jerez,
Obrero de primera don Francisco Garri Santacruz,
para su hija doña Beatriz Garri_ Jerez.
Obrero de primera don Francisco Garri Santacruz,
para su hija doña María Carmen Garri Jerez.
.Operario de primera don Baldomero Fernández
Rodríguez, para su hijo don Joaquín Fernández Bus
tamante.
Operario de segunda don Manuel Soto Guerrero,
para su hijo don Carlos Soto Durán.
.Operario de segunda don Manuel Soto Guerrero,
para su hijo don Félix Soto Durán.
Operario de primera -don Nicolás Carrillo Upez,
para su hijo don Francisco Carrillo Tinoco. -
Operario de- segunda. (Mecánico) - don José Carcy
Luna, para su hija doña Angeles Carey Moreno.
Operario de segunda don -José Rivera Villalobos,
)ara su hijo clon Ramón Rivera Bautista.
Operario de segunda don José Rivera Villalobos,
para su hijo-don José Rivera Bautista. •
Auxiliar Administrativo de tercera don Alfredo
lotales Sotelo, para su hijo don Carlos Morales
Delgado.
Operario de primera don Pedró Orihuela Rodrí
uez, para su hijo don Pedro Orihuela Muñiz.
Operario de primera don Pedro Orihuela Rodrí
uez, para su -hija dáña Herminia Orihuela Muñiz.
1
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Operario de primera don Pedro Orihuela Rodrí
guez, para su hija doña María Eugenia Orihuela
Muñiz.
Operario de segunda don j osé Miranda Contreras,
para su hija doña M. Teresa Miranda Santana.
Operario de segunda don José Miranda Contreras,
para su hija doña Manuela Miranda Santana.
Obrero de primera don Manuel Cornejo Naval,
para su hijo don Sebastián Cornejo Castillo.
Operario de segunda don Juan López Benítez,
para su hijo don Luis López Bremes.
Operario de segunda dan José Núñez Sánchez;
para su hija doña Teresa Núñez Cantero..
Operario de primera don Juan Pavón Pérez,- para
su hijo don José Francisco Pavón Coca.
Obrero de segunda (Panadero) don Luis Pala.ciós
Mangan°, para sufhijo don José Luis Palacios Val
verde.
Operario de segunda don Francisco Gil Moreno,
para su hija doña Juana Gil Muñoz.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan Be
nítez Ayala, para su hija doña M. Carmen Benítez
Moreno.
Auxiliar Administrativo de, primera don Juan Be
nítez Ayala, para su hijo don Juan Carlos Benítez
Moreno.
Operario de -primera d-c;•n Rafael Montes a,pote,
para su hijo dón Rafael Montes de Célix.
Operario de primera don Rafael Montes Capote,
para su hijo don José Montes de Célix.
Operario de primera don José María Aleu Galán,
para su hija doña M. Carmen Aleu García.
Operario de primera don José Barahona Gonzá
lez, para su hija doña Isabel María Barahona Ortega.
Obrero de segunda don José García Martínez, para
su hija doña Josefa María García Fernández.
Operario de segunda don Francisco Muñoz Mar
tín, para su hijo don Andrés Muñoz Leonisio.
Operario de segunda don Carlos Bernal Sáez, para
su hija doña Guillermina Bernal Garrido.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Rivas González, para su hija doña María Carmen
Rivas Salgado.
Auxiliar.Administrativo de primera don Antonio
Rivas González, para ,su hija doña María. Pilar Ri
vas Salgado.
Operario de primera don José Manuel Navarro
Bernal, para su hijo don José Manuel Navarro Mata.
Operario de primera don José 1VIaritiel Navarro
Bernal, para su hija doña Elisa María Navarro
Mata.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
\Torti Gil, para su hijo don Santiago Torti Ro
dríguez.
Operario de primera don José Sánchez Guerrero,
para su hijo don Esteban Sánchez Caro. ,
Operario de primera don José García López, para
su hijo don Juan José García Herrera.
Auxiliar Administrativo de segunda don Sebastián Ramos Bernal, para su hija doña Manuela Ra
mos Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Sebastián Ramos Bernal, para su hijo don Ildefonso Ra
mos Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Sebas
tián Ramos Bernal, para su hija doña Rosario Ra
mos Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don _Francis
co Gutiérrez Aguilar, para —su hija doña Amparo
Gutiérrez Molina.
_Auxiliar Administrativo de segunda dbn Francis
co Gutiérrez Aguilar, para su hija doña Francisca
Gutiérrez Molina.
Obrero de primera don Víctor Modesto Ramos
Úarta, para su hijo don Diego Ramos Fernández.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan Luis
Pinzón Toscano, para su hija doña Sacramento Pin
zón González.
Operario de primera don José Garrido Hidalgo,
Para su, hijo don José F. Garrido -Picón.
Obrero de primera don Miguel Arcos Muñoz para
su hija doña Francisca Arcos Herrera.
Obrero de primera don Miguel Arcos Muñoz. para
su hija doña Rosario Arcos Herrera.
Obrero de primera don Miguel Arcos Muñoz, para
su hija doña Lourdes Arcos Herrera.
Operario de primera don Luis Sánchez Hidalgo,
para su hijo don José Luis Sánchez Monte de Oca.
Auxiliar Administrativo de tercera don José Ma
ría de la Cruz Hermosilla, para -su hijo dón José
María de la Cruz Quintana.-
Auxiliar Administrativo de tercera don Francisco
Oliva Sánchez, para su hija I1Taría Nieves Oliva He
rrera.
Operario de primera don Plácido Fernández Pei
nado, para su hijo don Fernando Fernández Aranda.
Auxiliar Administrativo de tercera don Rafael Pé
rez Arroyo, para su hija doña Adriana Pérez Sicilia.
Maestro primero don José Vargas Balboa, para
su hijo don José María Vargas Lora.
MaeStro primero- don José Vargas Balboa, para
su hijo don Salvador Vargas Lora.
Auxiliar Administrativo de terc-era don José Ma
ría González Aragón, para su_hija doña Inmaculada
Concepción González Molinillo.
Operario de primera don Francisco López Rodrí
guez, para su hija doña María Paz López Estrada.
Operario de primera don Rafael Sánchez Gutié
rrez, para su hija doña Carmen Sánchez Prieto.
Auxiliar Administrativo de primera don José Gar
cía Martínez, para su hijo don José García Lucas.
Operario de primera don Rafael García Ortega,
para su hijo don Ricardo García Chozas.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Benítez Vayo, para su hija doña Inés Benítez Pérez.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Requena Molina, para su hijo don Antonio Reque
na Olmo.
Obrero de. segunda don Rafael García Díaz, para
su hijo (km Juan García Ba-rroso.
Auxiliar Administrativo de primera don José Ma
ría Domerie Mesas, para su hija doña María Dolo
res Domene López.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Ló
pez Picardo, para su hija doña María Dolores Ló
pez Uppez. '
Operario de primera don Luis Jiménez García, pa
ra sy hijo don Luis Jiménez Urrutia.
Auxiliar Administrativo de primera don Ramón
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Napera del Valle, para su hijo don Ramón Napera
Martín.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ignacio
Blanco Espinar, para su hija doña Amalia Blanco
Contreras.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ignacio
Blanco Espinar, para su hija doña •Juana Blanco
Contreras.
Maestro de segunda (Regente) don Tomás Pérez
González, para su hijo don Ignacio Pérez Córdoba.
Maestro de segunda (Regente) don Tomás Pérez
González, para su hija doña Milagrosa Pérez Cór
doba.
Obrero de segunda (Dependiente) don Manuel
Sánchez Macías, para su hijo don Manuel Santiago
Sánchez Montero. •
Auxiliar AdministratiVo de segunda don José R.
Barrero Galán, para su hija doña María Manuela
Barrero Alor.
Obrero de primera don Eduardo Chorat Castro,
para su hija doña Dolores Chorat Belizón.
Auxiliar Administrativo de -segunda don Angel
Merlo García, para su hija doña Pilar Merlo Pardal.
Operario de primera don Antonio Lácida Pavón,
para su hija doña María Carmen Lácida Meléndez.
Operario de primera don Rafael Beltrán Márquez,
para su hijo don Rafael Jesús Beltrán Santana.
Capataz de segunda don Cándido Domínguez Do
mínguez, para su hija doña Fátima Domínguez Ro
mero.
Auxiliar Administrativo de primera don José Ma
ría Garnárez Pérez, para su hijo don José Antonio
Garnárez .Acosta.
Auxiliar •Administrativo de primera don Manuel
Rodríguez Carmelo, para su hija doña :María José
-Rodríguez López.
Operario de segunda (Ajustador) don Alfonso Ca
rralero Navarro, para su hijo don Ramón Carralero
Martínez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Cabrera Quetar, para su hija doña Josefa Cabrera
Palacios.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Pe
deínonte Bueno, para su hija doña María Carmen
Pedemonte Quintana.
Operario de primera clon José Cano Cereceda, para
su hija doña Manuela Cano Cano.
Operario de segunda don Juan Estupiña Gras,
para su hija doña Magdalena Estupiria López.
Auxiliar .Administrativo don Manuel Nieto Cas
tañeda, para su hijo don Manuel Nieto Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ricardo
García ,Bernal, para su hija doña María Carmen Gar
cía Ramírez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan José
García Sánchez, para su hija doña María Carmen
García Escudier.
Capataz primero don Juan Antonio Valentín 'Fer
nández, para su hija doña Mercedes Valentín Mar
tínez. -
. Maestro de segunda don Pedro Pichardo Silva,
para su hijo don Antonio Pichardo Hidalgo.
Maestro de primera don Manuel Muñoz Rodrí
guez, para su hijo don Manuel Muñoz BelIvis.
\ Maestro de primera don Manuel Muñoz Rodrí
guez, para su hijo don Luis Muñoz Bellvis.
Operario de primera don José Candón Muñoz,
para su hijo don Emilio Candón Baro.
Operario de primera (Conductor) don José Gómez
Fuertes, para su hijo don José Gómez Segura.Auxiliar Administrativo de primera don José María Ortuz Vázquez, para su hija doña María del Rb
sario Ortuz Ruiz.
Operario de primera don Ignacio Carvajal Galle
go, para su hijo don Francisco Carvajal Ríos.
Maestro de primera (Ajustador) don José María
Sánchez Belo, para su hija doña Remedios Sánchez
Sánchez.
Auxiliar Administrativo de priméra don Antonio
Coto Monzibav, para su hijo don Antonio Coto Gu
tiérrez.
E
(Continuará.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.610/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
,del Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Guerre
ro Curbera, se promueve a su inmediato empleo, con.
antigüedad de 6 del actual y efectos administrativos
de 1 de septiembre- próximo, al Teniente de Na
vío (AS) don José Tomás Sánchez de Ocaria y Eri
ce, primero en su escala que se halla cumplido de
condiciones y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompehsas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Espinosa de la Garza.
Madrid, 14 de agosto de .1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.611/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Corbeta (E) (G) don José María
Sobrino de la Sierra, sin desatender su destino del
Estado Mayor del citado Departamento.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.612/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Mi
guel Ramis Cabot cese en la Dirección de Material
de este Ministerio y pase destinado al Centro Téc
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nico de Construcciones y Obras de. la Dirección Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
,Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.613/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Jaime
Anglada Descárraga cese en su actual destino y pase
a la Secretaría Técnica de la Inspección General de
la Dirección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Este destino se confiere. con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.614/64 (D).—Se nom
bra Inspector Jefe de Casco y Máquinas de la Ins
pección Departamental de Obras de Cádiz al Capitán.
de Corbeta (I. N. A.) don Miguel Martín de Oliva.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. 2..
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.615/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (I. 'N. A.) don Car
los Navarro Revuelta cese en la Secretaría Técnica
de la Inspección Genelzal y pase destinado al Centro_
Técnico de Construcciones y Obras de la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
NIETO
••■■••
Orden Ministerial núm. 3.616/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío clon José María Sante
Rodríguez cese en la fragata rápida Osado y pase
destinado al dragaminas Turia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.617/64 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José L. Pastor Fati
ra cese en el destructor antisubmarino Oquendo y
pase a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm 3.618/64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío siguientes cesen en
la Escuela Naval Militar y pasen a desempeñar los'
destinos que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Juan Martínez Martínez.—Fragata Hernán
Cortés.
Don Aurelio Gómez Sánchez.—Fragata Sarmiento
de Gamboa.
Don José A. Ponga Granda.—Destructor antisub
marino Oquendo.
Don José Ortega Martínez.—Fragata Magallanes.
Don Francisco Gil Ortega.—Fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Don José Pazos Rivas.—Fragata Hernán Cortés.
Don Sabino Collazo Varela.—Destructor Almiran
te Antequera:
Don Pablo San Emeterio Caínzos.—Destructor Al
mirante Antequera.
Don Miguel Vázquez Medinilla.—Fragata Martín
Alonso Pinzón.
Don Francisco Serveto Urrea.—Minador Neptuno.
Don Rafael Márquez Sauco.—Fragata Magallanes.
Don Manuel Aneiros Gómez.—R.
Don Francisco- Fráu Costa.—Fragata Vasco Nú
ñez de Balboa.
Don Manuel Gómez Castelao.—Destructor José
Luis Díez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.619/64 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo de Oficinas y Archivos
• de la Armada D. Manuel Aneiros Saavedra cese en
la Escuela Naval Militar y pase destinado al Consejo
Supremo de justicia Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 d agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.620/64 (D).—Como
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 2.734/64 (D. O. núm. 139). se nom
bra Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores
del Instituto y Observatorio de Marina, en las con
diciones señaladas en la citada disposición, al perso
nal relacionado a continuación :
Teniente de Navío D. Rafael Morales Romero.
Teniente de Navío D. Ricardo Conforto Galán.
Alférez de Navío D. Luis Baturone Linares.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
con la antelación suficiente para encontrarse en di
cho Centro el día 1 de septiembre próximo.
Asimismo, se nombra Alumno de la citada Escue
la al Auxiliar Observador D. Manuel Sánchez Fran
cisco, sin ocupar plaza de las reservadas para los
Cuerpos Patentados.
Madrid, 14 de agosto de 1%4.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.621/64. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257) y Orden de la- Presidencia del
Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), „se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Rey y Ló
pez al Capitán de Intendencia D. Pedro Enrique Al
barracín Romero.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.622/64 (D).—Por ha
ber cumplido el día 2 del actual el plazo máximo de
diez arios ininterrumpidos en la situación de "super
numerario", señalado en la Orden Ministerial de 10
de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone el
pase a la situación de "retirado" del Capitán de Fra
gata (E. C.) don Juan Moréu Hurtado, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.623/64 (D).—Falle
cido el día 9 del actual, causa baja en la Armada el
Contralmirante D. Pedro Núñez Iglesias.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
,
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.624/64 (D).—Semom
bra Segundo Comandante del remolcador -de altura
R. A.-2 al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Felipe Jiménez, que cesará 'cómo
Ayudante Militar de Marina de La "Gomera cuando
sea relevado..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Makdrid, 14 de agosto de 1964.
- NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores..
Orden Ministerial núm. 3.625/64 (D).—Se dis
pone quede ampliada la Orden Ministerial núme
ro 2.071/64, de 6 de mayo de 1964 (D. O. núm. 106),
en lo que afecta al Sargebto Buzo D. Máximo Ba
llesta Salinas (aptitúd S. I. B.), en el sentido de que
el cometido a desempeñar" corno tal Ayudante Ins
tructor es el de "buceo y socorrismo".
Madrid, 14 de_ agosto de 1964.
Excmos. Sres. ... •
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.626/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.777/64, de fe
cha 15 de abril de 1964 (D. O. núm. 89), que dispuso
la baja en la Armada del Brigada Condestable don
Sebastián Jerez Padilla por fallecimiento, en el sen
tido de que el mismo ocurrió estando el interesado
en acto de servicio.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
- NIETO
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Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.627/64 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores . que se viene
realizando a bordo del crucero Almirante Cervera,
por el período de tiempo comprendido entre el 1 de
julio de 1964 y 30 de septiembre del mismo ario, al
Cabo primero Artillero José Vargas Lorenzo.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencia ecuatorial.
Orden Ministerial núm. 3.628/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico José
A: Sanmartín Vázquez ,en el apartados a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para Fene (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
•
'posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado." y "cumplido" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.'
Madrid, 14 4e agosto de 1964. -
Excmos. Sres. ...
L_
Personal vario.
NIETO
Prácticos de Puerto.—Excedencias.
Orden Ministerial núm. 3.629/64 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo dispues
to en la base cuarta de la Real Orden de 24 de fe
brero de 1923 (D. O. núm. 48), se concede el pase
a la situación ,de excedencia al Práctico de Número
del puerto de Ribadeo D. Benito García Espina.
•
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERK) DE MARINA
NIETO
#
